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i 
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat 
terselesaikannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Megah 
Terang Surabaya yang berlangsung pada tanggal 16 Januari 2017 
hingga 17 Februari 2017 dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. 
Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan 
untuk memenuhi salah satu persyaratandalam mencapai gelar 
Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker ini, 
banyak bantuan, dukungan dan saran yang sangat bermanfaat dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Femylia Wijaya. S. Farm., Apt. selaku Pemilik Sarana 
Apotek (PSA) dan Apoteker Penanggung jawab Apotek 
(APA) di apotek Megah Terang, serta pembimbing I yang 
telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
memberikan bimbingan dan petunjuk selama penyusunan 
laporan. 
2. Ibu Lucia Hendriati, S.Si.,M.Sc.,Apt., selaku pembimbing 
II, yang telah memberikan banyak masukan dan saran demi 
perbaikan penyusunan laporan ini dari awal hingga akhir.  
3. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D.,Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menimba 
 
 
ii 
ilmu di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
4. Elisabeth Kasih, S. Farm.,M. FarmKlin., Apt., selaku Ketua 
Program Studi Profesi Apoteker yang sekaligus sebagai 
penasehat akademik saya.  
5. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, M.Si.,Apt Selaku Koordinator 
Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek.  
6. Dosen dan staf tata usaha di Progam Studi Profesi 
Apoteker UNIKA Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan ilmu dan pengetahuannya. 
7. Kedua orang tua yang sangat penulis banggakan dan kasihi, 
keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril dan 
materil selama penulis menyelesaikan perkuliahan di 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya.  
8. Teman-teman satu kelompok  yang telah berjuang bersama 
dengan kompak dalam menyelesaikan laporan dengan baik.  
9. Teman-teman seperjuangan Apoteker Periode XLVIII dan 
staf Apotek Megah Terang. Dengan keterbatasan 
pengalaman, dan pengetahuan penulis menyadari 
kekurangan dalam penulisan laporan ini. Semoga laporan 
Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dapat 
membantu dan memberi sumbangan pengetahuan yang 
berarti bagi banyak pihak.  
Surabaya, 16 Maret 2017  
Penulis 
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